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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Natasya Manurung 
NIM   : 00000020344 
Program Studi   : Film  
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Edukita Jaya Global 
 Divisi : Sound Designer 
 Alamat : Jl. Mega Kuningan Barat III No.9 
 Periode Magang : 3 Agustus 2020 – 2 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Rian Arisandi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 









 Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
atas rahmatnya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang hingga penulisan 
laporan magang ini. Laporan magang ini merupakan bentuk laporan 
pertanggungjawaban penulis selama melakukan praktik kerja magang. Laporan 
magang ini menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa di Universitas 
Multimedia Nusantara.  
Penulis melakukan praktik kerja magang, penulis bekerja di PT. Edukita 
Jaya Global sebagai sound designer. Penulis merasa sangat bersyukur bisa 
mendapatkan kesempatan melakukan praktik kerja magang di PT. Edukita Jaya 
Global. Melalui praktik kerja magang ini, penulis mendapatkan berbagai pelajaran 
dan pengalaman baru. Salah satunya adalah penulis terjun ke dunia suara dan 
belajar dalam merekam dan mengedit suara dengan baik. Selain itu, penulis juga 
belajar cara berinteraksi dan bekerja dengan orang-orang di dunia profesional yang 
belum pernah penulis alami sebelumnya.  
Laporan magang ini ditujukan kepada mahasiswa yang sekarang akan 
segera melakukan praktik kerja magang. Semoga melalui laporan magang ini, 
pembaca dapat memahami suasana dan etos kerja di dunia professional, khususnya 
di perusahaan start-up. Selain itu, pembaca juga dapat mempelajari proses 
menghasilkan suatu audio dari mulai proses rekaman hingga tahap editing. 
Selama melaksanakan praktik kerja magang, penulis banyak dibantu oleh 
orang-orang di sekitar penulis. Melalui laporan magang ini, penulis ingin 
mengucapkan terimakasih kepada beanyak pihak yang telah membantu penulis, 
diantaranya adalah: 
1. PT. Edukita Jaya Global, selaku perusahaan dimana penulis melakukan 
praktik kerja magang. 
2. Rian Arisandi dan Hafiza Arifati, selaku supervisor di PT. Edukita Jaya 
Global. 
3. Suryanto Wijaya, selaku pimpinan di PT. Edukita Jaya Global. 
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4. Tim videography dan tim academic yang banyak membantu penulis 
selama melakukan praktik kerja magang. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film UMN. 
6. Muhammad Cahya Mulya Daulay, S.Sn., M.Ds., selaku Dosen 
Pembimbing. 
7. Keluarga dan sahabat penulis yang telah memberikan semangat, 
dorongan, dan motivasi kepada penulis selama proses kerja magang 
hingga menyelesaikan laporan ini. 
 








Era digitalisasi mempermudah kegiatan manusia dengan memungkinkan untuk 
mengakses segala bidang secara digital melalui smarphone. Salah satu bidang yang 
terkena imbasnya adalah bidang pendidikan. Layanan pendidikan sudah dapat 
diakses melalui smartphone. Oleh karena itu PT. Edukita Jaya Global hadir dengan 
layanan pendidikan seperti video pembelajaran, kelas private dan ujian online. 
PT. Edukita Jaya Global merupakan sebuah perusahaan start-up yang 
bergerak di bidang pendidikan. Penulis memilih untuk bekerja di perusahaan ini 
sebagai sound designer dikarenakan prospek kerja yang bagus. Selain itu, di 
perusahaan ini penulis diberi kesempatan untuk meng-explore banyak hal baru yang 
belum pernah penulis jalani sebelumnya. 
Penulis mendapatkan pelajaran baru dalam bidang sound, mulai dari proses 
rekaman hingga proses editing. Selama melakukan praktik kerja magang, penulis 
menemui kendala salah satunya adalah kurangnya pengetahuan penulis di bidang 
sound sehingga penulis harus belajar lebih dalam untuk dapat menyelesaikan 
pekerjaan penulis. Penulis bersyukur dapat mengatasi kendala tersebut dengan 
bantuan rekan-rekan kerja penulis. 
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